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BOLETÍN O F I C I I L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A d m i n i s t r a c i ó n . — I n t e r v e n c l ó a de F o n d o s 
d « U D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . — T e l é f o n o 1700 ' 
mp. At l a D i p u t a c i ó n P r o v l n c i a l . - T e l . ' 1700 
Sábado 7 de Enero de 1961 
Núm. 5 
N o s e p u b l i c a l o s d o m i n g o s n i d í a s f e s t i vos . 
E j e m p l a r c o r r i e n t e : 1,50 e s e ia s . 
I d e m a t r a s a d a s : 3 ,00 pese tas . 
D i c h o s p r e c i o s s e r á n i n c r e m e n t a d o s . c o n e ( 
10 p o r 100 p a r a a m o r t i z a c i ó n d e e m p r é s t i t o 
Administración provincial 
Excma. Diputación Provincial de León 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo que dispoce el artículo 312 de la Ley de Régi-
men Local de 24 de Junio de 1955 y 24 del Reglamento de 9 de Enero de 
1953, se hace público que la Excma. Diputación anunciará subasta para 
la ejecución de las obras siguientes: 
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Trobajo del Cerecedo. ^ 
Pendiila. 
Villasimpliz, 
Castro del Condado. 
La Vega de Boñar. 
Selga de Ordás. 
Cacabelos. 
Pobladura de las Regueras. 
Igüeña. 
Molinaseca. 
Argayo. 
Carracedelo. 
Villamartín. 
San Cristóbal de Valdueza. 
Carucedo. 
Ponferrada (Barrios de San Andrés y P. Boeza). 
Ponterrada (Barrios de Navaiiegos y Bosque). 
Flores del Sil—La Placa. 
Campo. 
Colnmbrianos. '• 
Dehesas. 
Ozuela. 
Rimor. 
Otero. 
Santo Tomás de las Ollas. 
Toral de Merayo. 
Quintana y Congosto. 
Crémenes. 
Los proyectos, pliegos de condiciones y demás documentación están 
de manifiesto en el Negociado de Intereses Generales de la Corporación, 
para que durante el plazo de ocho días, contados a partir del siguiente al 
de la inserción de este anuncio, se puedan presentar reclamaciones. 
León, 31 de Diciembre de 1960.—El Presidente, José Eguiagaray. 18 
Comisaría ie Aínas del Niríe 
A N U N C I O 
Se hace público para conocimien-
to de los interesados, que con fecha 
21 de los corrientes fueron aproba-
das por esta Comisaría de Aguas las 
Hojas de los Depósitos previos a la 
ocupación y las indemnizaciones 
por los perjuicios derivados de la 
rápida ocupación, de las fincas afec-
tadas por las obras de vanante de la 
carretera de Ponferrada a La Espina, 
entre los puntos kilométricos 56,300 
y 61,09, cuyas obras fueron aproba-
das por la Dirección General de Ca-
rreteras y Caminos Vecinales y son 
complementarias de las que realiza 
la Compañía Hidroeléctrica de Gali-
cia, S, A. para la construcción de! 
Salto número 3, como parte integran* 
te de los comprendidos en el apro-
vechamiento hidroeléctrico que la 
citada Sociedad tiene concedido para 
derivar 23 metros cúbicos de agua 
por segundo del río Sil, en los térmi-
nos municipales de Villablino, Pala-
cios del Sil, Páramo del Sil y Toreno, 
todos ellos en la provincia de León, 
las cuales fueron declarados de ur-
gente ocupación, a los efectos de 
que les sea aplicado el procedimien-
to previsto en el articulo 52 de la v i ' 
gente Ley de Expropiación Forzosa, 
por Decreto de 3 de Octubre de 1957, 
en cuyo cumplimiento se hicieron 
las notificaciones oficiales a los pro-
pietarios afectados con indicación 
de los dias en que se procedería al 
levantamiento de las Actas previas a 
la ocupación; se levantaron dichas 
Actas previas; fueron éstas aproba-
das y dispuesto por esta Comisaria 
de Aguas que se formulasen las Ho-
jas de Deposito previo y de las in-
demnizaciones por rápida ocupación 
y también aprobadas las Hojas de 
los Depósitos que deben ser consig-
nadas y de las Indemnizaciones que 
han de abonarse a los interesados. 
Dichas indemnizaciones por per-
juicios derivados de la rápida ocu-
pación deberán ser abonadas a los 
propietarios relacionados, el dia 12 
de Enero de 1961. en el Ayuntamien-
to de Villablino, por la representa-
ción de la Sociedad beneficiaría, en 
presencia del representante de laiAd 
ministración, debiendo los propieta-
rios firmar los correspondientes re-
cibos. Las indemnizaciones queco 
rrespondan a propietarios que no se 
hallen conformes con su cuantía, 
serán consignadas juntamente con 
los depósitos previos a la ocupación, 
y determinadas en su dia, por el Ju-
rado provincial de Expropiación en 
el momento de la fijación del justi-
precio 
Se adjunta relación de propieta 
rios, fincas e indemnizaciones por 
rápida ocupación 
Oviedo, 28 de Diciembre de 1960. 
—El Comisario Jefe, J. González 
L Villamil. 
RELACION de propietarios y fincas afectadas por la variante de la Cirretera de Ponferrada a La Espina 
B indicación de las indemnizaciones que les corresponden por los perjuicios derivados de la rápida ocupación 
de las mismas. * 
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P R O P I E T A R I O 
D. José González Bardán 
D. José Sabugo Alvarez 
D.a Manuela Fernández Rabanal 
Herederos de Constantino Prieto 
D. Garcilaso García Bardán 
D.a Angelina Gómez Fernández 
D. Patricio González Gómez 
D. Benigno Macías González-
D a Felipa González Gómez 
D. Francisco Gómez González 
D. Joaquín González Gómez 
D. Germán González Agudo 
D.a Guadalupe,Diez Sabugo 
D. Antonio Ordás Fernández 
D.a Plácida García Lama 
D. Joaquín González , 
D. Antonio Ordás Fernández 
D.a María Sabugo 
D. Francisco Gómez González 
D. Germán González Sabugo 
D. Joaquín González Gómez 
D. Francisco Diez Sabugo 
D.a Aurelia Sabugo Alvarez 
D. Tomás Prieto Cerecedo 
D.a Concepción Arias Prieto 
D. Saturnino Macías Sabugo 
D. Pío Ordás Fernández. 
D,a Plácida García Lama 
Capilla del Corpus de Sosas 
D. Emiliano García Lama. 
D.a María Sabugo Alvarez v 
D. Antonio Rodríguez Macías 
D. Emiliano González Gómez 
D. Pedro García Lama 
D. Pedro y Emiliano García Lama 
D,a Regina Gómez Fernández 
D. Garcilaso García Bardán. 
D,a Angelina Gómez Fernández 
D. Pío Ordás Fernández 
D.a Manuela Fernández Rabanal 
D. Pedrp Martínez Pérez 
D. Manuel Alvarez Posada 
D a Benigna Macías Alvarez 
D. Pedro Alba Alvarez 
D. Joaquín Rivas Valcárcel 
D. Joaquín Rivas Valcárcel 
D.a Elena Alba Alba 
D. Benilde Colín González 
Herederos de Josefa García Mayo 
D." Primitiva Rodríguez González 
D. Francisco García Fernández 
D. Manuel Alvarez Rabanal 
Pesetas 
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61,25 
65,80 
43,40 
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102,60 
91,40 
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9,75 
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2.00 
2,00 
14,00 
5,60 
2,90 
105,20 
54.^ 10 
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20.25 
32,40 
3,83 
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155,40 
14,40 
123 67 
4,21 
106,88 
94,20 
17.08 
159,60 
31.72 
314.17 
152.74 
133.08 
46.50 
126.30 
7,13 
15.84 
26.40 
10,56 
10,56 
47.47 
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P R O P I E T A R I O 
D. Jesús Díaz Alvarez 
D. Jesús Díaz Alvarez 
D. Ralnón González Alvarez 
D. Antonio Rodríguez Macías 
D Manuel Alvarez Rabanal 
Herederos de Josefa García Mayo 
D. José Alba Alvarez 
D. Cesáreo'A varez Macías 
D. Francisco García Fernández 
D. Manuel Alvarez Rabanal 
Herederos de José Alba Alvarez 
D. Joaquín Rivas Valcárcel 
D. Jesús Díaz \lvarez 
D.a Primitiva Rodríguez González 
D, Manuei Soto Alvarez 
D,a Benigna Macías Alvarez 
D." Concepción Lama Sabugo 
D.a Asunción Rabanal Alvarez 
D. Jesús Diez Alvarez 
D Antonio Rodríguez Macías 
Herederos de Regalado Alvarez . 
D. Antonio Rodríguez Maclas 
Hereieros de Regalado Alvarez 
D.a Encarnación Rubio Rodríguez 
D. Antonio Rodríguez Macías 
D. Valentín Alba Alvarez. 
D.a Asunción Rabanal Alvarez 
D. Joaquín VaIcercel Valero 
Herederos de Regalado Alvarez 
D.a Justina Gancedo Valero 
Herederos de Pío Rodríguez 
Heredaros de Constantino Alvarez 
Herederos de Regalado Alvarez 
Herederos de García Pérez -
Herederos de Higinio Alvarez 
D. Rafael Rodríguez 
D. ' Amelia Valero Rubio 
D. Benigno Alvarez Alvarez 
Herederos de Regalado Alvarez 
D. Rafael Rodríguez 
D. Antonio Alvarez Martínez 
D. Corsino Valero Lama 
D. Joaquín Valcárcel Valero 
D. Higinio García Fernández 
D. José Rodríguez Rodríguez 
D, Sergio Fernández García 
D.a Encarnación Rubio Rodríguez 
D. Manuel Valero García 
D. Pedro Gancedo Rodríguez 
Herederos de Víctor Fernéndez 
D.a Maximina Rubio Rodríguez 
D.a Maximina Rubio Rodríguez 
Indemnizactói 
Pesetas 
17,33 
270,60 
285,90 
7,70 
40^0 
109.50 
38,60 
1.00 
41,00 
34,20 
38,00 
260,00 
76.50 
68 00 
34.00 
8.10 
3,90 
8.25 
12,10 
39,00 
1.60 
44,60 
59,51 
10,73 
16,00 
132.00 
59.50 
62.00 
193,50 
463,00 
27.20-
8,00 
243.00 
12,00 
1.40 
77,00 
126,10 
82,50 
303,75 
145.48 
125.55 
78.00 
39.00 
26.20 
79,20 
12180 
22.55 
254,30 
49.50 
137.50 
255.46 
26.50 
N ú m . 15.-779,65 pías. 
8 
f e d e r a c i ó n HldroirlillCfl del Duero 
2,R SECCIÓN TÉCNICA 
Abastecimiento de Villamañán 
ANUNCIO 
Ea curaplimieüto de las disposi-
ciones vigentes, se abre información 
pública sobre el proyecto de abaste-
cimiento de Villamañán (León) du-
rante el plazo de quince (15) días a 
partir de la publicación de) presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León, para que en el 
citado plazo puedan presentarse las 
reclamaciones que contra dicho pro-
yecto estimen conveniente las Corpo-
raciones o particulares que se crean 
comprendidos, a cuyo fin permane-
cerá expuesto al público durante las 
horas hábiles de oficina en esta Con-
federación, calle Muro, número 5 
(Valladolid), donde pueden presen 
tarse las reclamaciones, así como en 
el Ayuntamiento de Villamañán. 
Nota extracto para la información 
El proyecto de abastecimiento de 
Villamañán comprende las siguien-
tes obras: 
Captación.—Se aprovecha el pozo 
artesiano existente, del que se apro 
vechan los 2/3 de su caudal actual, 
que es de 3,125 litros por segundo, y 
se recogen en un depósito de bom-
beo de 45 m3 de capacidad. 
La dotación por habitante y día 
se fija en 100 litros. 
Elevación. — Sobre el depósito de 
bombeo se proyecta la casa de má 
quinas, donde irán dos grupos elec 
trobombas de 8 C. V., capaces de ele-
var cada uno 6,25 litros por segundo 
a 43,50 m. de altura manométrica. 
Uno de ellos es de reserva. La tube 
ría de impulsión hasta el depósito 
regulador es de fundición modelo l i 
gero de 125 m/m de O, con una longi 
tud de 851 metro lineal. La energía 
se obtiene mediante una línea eléc 
trica en baja tensión de 300 m. 1. 
Depósito regalador. — Se proyecta 
un depósito semienterrado de la Co 
lección Oficial tipo 22-B de 245 ra» de 
capacidad. 
Samin/sfro. —La red de suministro 
está compuesta de cinco arterias 
principales que terminan en otras 
tantas fuentes públicas, proyectadas 
con tubería de fibrocemento o fun-
dición de 5 atmósferas de trabajo 
y 10 atmósferas de prueba, siendo 
los diámetros de 80 y 100 m/m y la 
longitud total de 2 081,50 m. 1. 
Distribución.—Completando la red 
de arterias antes descritas se proyec-
tan 6 ramales que unen y completan 
la red para la distribución del agua. 
Estos ramales no son subvencio 
nables y tienen una longitud total 
de 1.045,50 m. 1., formada por tube-
ría y con diámetro de 80 m/m, aná-
logas a la descrita antes para las ar-
terias. 
Desagües. — Se proyectan los des-
agües del depósito, y fuentes con tu-
bería de cemento de 15 cm. de diá-
metro. 
E l presupuesto de ejecución por 
contrata es de 1.910.042,49 pesetas. 
Los demás detalles del proyecto 
podrán ser examinados en las ofici-
nas de la Confederación Hidrográfi-
ca del Duero, calle Muro, número 5, 
Valladolid. 
Valladolid, 28 de Diciembre de 
1960.—El Ingeniero Director, Juan 
B. Várela. 6 
Comisaría de Aúaas de la Coenca 
del Dnero 
ANUNCIO 
Don Manuel Alvarez Alvarez, ve-
cino de Abelgas (León), solicita del 
limo. Sr. Comisario Jefe de Aguas 
del Duero, la inscripción en los L i -
bros Registros de Aprovechamientos 
de Aguas públicas de la Cuenca, de 
uno que utiliza con aguas del Arroyo 
de Peña Laza, cuya toma radica en 
el término municipal de Sena de 
Luna (León) con destino al riego de 
un prado llamado «Brayello», cuyas 
características se describen a conti-
nuación: 
Provincia: León. 
Nombre del usuario: D. Manuel 
Alvarez Alvarez. 
Corriente de donde se deriva el 
agua: arroyo de Peña Laza. 
Término municipal donde radica 
la toma: Sena de Luna. 
Volumen de agua utilizado: Litros 
por segundo. 
Objeto del aprovechamiento: rie-
gos. 
Titulo en que se funda el derecho 
' del usuario: Prescripción por uso 
' continuo durante más de veinte años 
acreditado mediante Acta de Noto-
, riedad. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el 
R. D.-Ley de 7 de Enero de 1927, en 
su artículo 3.°, a fin de que, en él pla-
zo de veinte (20) días naturales, con-
tado a partir de la fecha de publica-
ción del presente anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL ds la provincia de León, 
puedan fo mular las reclamaciones 
que estimen pertinentes, los que se 
consideren perjudicados con lo soli-
citado, ya sean particulares o Corpo-
| raciones, ante la Comisaría de Aguas 
| del Duero, Muro, 5, Valladolid, ha-
ciéndose constar que no tendrán 
fuerza ni valor alguno los escritos 
í reclamación que se formulen fuera 
' de plazo o no estén reinteg ados con-
forme a la vigente Ley del Timbre. 
5 Valladolid, 23 de Diciembre de 
1960.—El Comisario Jefe de Aguas, 
Cipriano Alvarez Ruiz. 
5933 Núm 8.-141,75 ptas. 
1 ^AflmiiiistratióB mtiBicipa!f 
Ayuntamiento de 
Vegas del Condado 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ordinario 
de ingresos y gastos para el ejercicio 
de 1960 y en virtud de las Ordenan-
zas de exacciones de ingresos que se 
hallan autorizadas para el referido 
presupuesto, se acordó por unanimi-
dad de la Corporación y teniendo en 
cuenta lo diseminado de la pobla-
ción para poder controlar debida-
mente el consumo que se realice, 
declarar el término en zona libre 
e invitar a los vecinos en general a 
formular conciertos particulares vo-
luntarios para el establecimiento del 
arbitrio de bebidas espirituosas y al-
\ coholes, vinos comunes o de pasto y 
! el arbitrio sobre carnes, pescados, 
etcétera, para lo que todas las perso-
nas obligadas a los referidos impues-
tos y que son todos los vecinos del 
Municipio, sin excepción alguna, so-
licitarán de esta Alcaldía, en un pla-
zo de quince días hábiles, a contar 
desde la inserción de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, la formalización de los aludidos 
conciertos, presentando la correspoa. 
diente declaración jurada, en la que 
se haga constar las cantidades de 
consumición de los artículos sujetos 
al pago del impuesto municipal, la 
que será presentada al estudio de 
la Corporación y, caso de no ser 
aceptada, puede el interesado presen-
tar las reclamaciones oportunas. 
Los que no lo verifiquen se enten-
derá están conformes en aceptar las 
cantidades que el Ayuntamiento les 
asigne en el repartimiento de los 
conciertos que necesariamente han 
de confeccionar a los fines indica-
dos, por ser el medio más factible y 
económico para el Ayuntamiento y 
los contribuyentes. 
Lo que se hace público para noti-
ficación a todos los vecinos del Mu-
nicipio y personas interesadas, advir-
tiendo que una vez transcurrido el 
plazo de quince días se entiende que 
todos los que no hayan presentado 
la correspondiente declaración jura-
da están conformes con la asigna-
ción que les haga la Corporación, 
fcin derecho a ulterior reclamación. 
Vegas del Condado, 30 de Diciem-
bre de 1960.-El Alcalde (ilegible). 
. 17 
Entidaclss msnores 
Junta Vecinal de Igüeña 
En la Junta administrativa del 
pueblo de Igú* ña, a los efectos de oir 
reclamaciones, se hallan de mani-
fiesto al público en el domicilio del 
Secretario de la misma, durante el 
plazo de quince días, los documentos 
que al final se indican: 
Prórroga del presupuesto ordina-
rio de 1960 para el ejercicio de 1961. 
Igü?ña a 30 de Diciembre de 1960.-
El Presidente, (ilegible). 15 
Junta Vecinal de Palacios de Fontecha 
En virtud de las atribuciones que 
me están conferidas por los arlículos 
124, 723. 743 de la Ley de Régimen 
Local de 16 de Diciembre de 1950, 
Texto R fundido de 24 de Junio de 
1955, en relación con el articulo 2 
(d) y 42 (1), vengo en dar a conocer 
a las Autoridades, Registrador de la 
Propiedad del Partido y contribu 
yentes todos, que ha sido nombrado 
Recaudador de esta Junta Vecinal 
D. Leandro Nielo Peña, quien tendrá 
a sus órdenes, como auxiliares, a 
D, Julio, D. Antonio, D. Leandro, 
D. José María, D, Angel y D. Santia-
go Nieto Alba, vecinos de León. 
Y para general conocimiento de 
todos los interesados, o a quienes 
pueda afectar dicho nombramiento, 
expido el presente para que sea pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, expido el presente en 
Palacios a primero de Enero de 
1961.-E1 Presidente, Martín Pelli 
tero. 19 
Mmlnislratlón de iiísiicta 
Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de León 
Don Mariano Rajov Sc bredo, Magis-
trado-Juez de 1.a Instancia del nú-
mero uno de León y accidental 
mente del número dos de la mis-
ma ciudad. 
Hago saber: Que en dicho Juzga' 
do número dos, se tramitan autos de 
juicio ejecutivo instados por «Talle 
res y Fundición La Veguilla, S. A.», 
contra D. Aifredo Rubio Bardóñ, en 
los que se acordó sacar a pública 
subasta por primera vez, término de 
ocho días y precio de su valoración, 
los bienes siguientes: 
«Un torno marca «Ósuma», de 1,75 
de bancada, con sü'motor acoplado 
de 3 HP„ en perfecto estado de fun 
cionamiento. Valorado en doce mi l 
pesetas». 
Para el acto del remate se Ha seña-
lado en la Sala Audiencia de este 
Juzgado el día ve¡nte«de Enero pró-
ximo a las doce horas, previniendo 
a los lícitadores que para tomar par-
te en el remate será preciso consig-
nar en -la mesa del Juzgado o esta-
blecimiento al efecto el 10 por 100 al 
menos del precio de valoración, que 
los bienes se hallan en poder del de-
mandado, y el remate podrá hacerse 
a calidad de ceder a tercero. 
León, a 28 ie Diciembre de 1960.— 
Mariano Rajoy Sobredo.—El Secre-
tario, Francisco Martínez. 
2 Núm. 12.-94,05 ptas; 
Requisitorias 
Por la presente, requiero, ruego 
y encargo a todas las Autoridades 
y Agentes de la Policía Judicial, pro-
cedan a la busca y detención del 
penado Santiago Fresno González, 
hijo de Próíulo y de Luisa, de cua-
renta y cinco años de edad, de estado 
viudo, ambulante, natural de Boo 
(Santander), cuyo actual paradero 
se ignora, para que cumpla cuatro 
días de arresto que le resultan im-
puestos en juicio de faltas núm. 234 
de 1960, por lesiones, poniéndolo, 
caso de ser habido, a disposición de 
este Juzgado Municipal número dos 
de León. 
Y para que se inserte en el BOLE 
TIN OFICIAL de la provincia, se pone 
el presente en León, a veintinueve 
de Diciembre de mil novecientos se-
senta.—El Juez Municipal, Fernan-
do Domínguez Berrueta.—El Secre-
tario, A Chicote. 8 
o 
o o 
Isla Martínez, Nemesio, de 23 años, 
hijo de desconocido y Encarnación, 
soltero, natural de Lago de Caruce-
do, vecino de Ponferrada, oficio ba-
rrenista y viajante, comparecerá 
ante este Juzgado para constituirse 
en prisión decretada por la Ilustrísi-
ma Audiencia Provincial con fecha 
20 de Diciembre pasado en suma-
rio 133 de 1960, sobre apropiación 
indebida. Al propio tiempo ruego y 
encargo a la Policía Judicial la prác-
tica de gestiones para la detención 
e ingreso en prisión de dicho proce-
sado. 
León, 2 de Enero de 1961 - E i Ma-
gistrado-Juez, Mariano Rajoy So-
bredo. 14 
Anulación de requisitoria 
Conforme lo acordado con está fe-
cha por el Sr. Juez de Instrucción de 
estí? Juzgado en el sumario núm. 69 
de 1960, por el delito de robo, contra 
Francisco José Zibaíla, y por haber 
sido habido e ingresado en prisión, 
se deja sin efecto la orden de busca 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia núm. 270. 
' Murías de Paredes, a 20 de Diciem-
bre de 1960.—El Secretario, (ilegible). 
5981 
Anuncios particulares 
Cala de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 91.879 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
5982 Núm. 14.—28,90 ptas. 
Ilustre Coletio Olicial de Gestores 
Administrativos de Valladolid 
Ha causado baja en este Colegio, a 
petición propia, el Gestor Adminis* 
trativo D. Angel Salas Sanceledonio, 
que ejerció en León. Lo que se pone 
en conocimiento del público en ge-
neral para que dentro del plazo re-
glamentario de tres meses pueda re-
clamar contra la fianza cuya devo-
lución se solicita. 
Valladolid, 23 de Diciembre de 
1960.—El Presidente. Marcelino Per-
tejo Seseña. 
5978 Núm. 13.—36.75 ptsa.. 
